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STATE o 
OFFICE O F MAINE F THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.~ ~ ibou 
. . . . . . . . . ........... 
Dace ... J une 25-1940 
Name ·-- ·- ... _Agne.s _. _Qo.a.k H·t · J.. chcock .. ............ ..... ..... . 
Street Address .. -- -·- ·-- -- -4:. _qr._?~.s .. ?t • 
City or Town ........ ·-· ·-· ·-··· ··" -" ·--· .. , Cari' b ·- -·--- ·-· OU ......... .. . 
.. .... .......... 
How lo · ng m United States ._ 50 _,_,, __ , ___ ,,. -· - ·--How long in M . ame __ 
Maine 
-.. ··-- · .. ·-·-- ·B .,,_ .. . 
Born in. ... ...... . . --Arthur.ett . . e_,. . _JIT .. ·- .B. ...... __ _ ....... . -·- - · · ·-· · · ·· ---- .Date of birth ··-- -·--Dee-. 1 --18-74 ----- -..... .. . 
If married h ' ow many children -
- ·-··7 .. ...... ········ · ·· ·· ·· ouse:wi.fa __ _____ __ ..... _ .. .. . ,. . .. . O ccupation H 
Name of emplo e (Present o r lasf) r .... .... -... ....... ........ ·-.. ·-
Address of e l mp oyer .... ...... .. ....... 
.... ····· ········ 
....... ... ..... 
English .. 
· ···-··· · ··· Speak ... Yes. ..Read . .. ·· .Ye.s--- ·· ···· ·· ·· ·· ···· .Write.-. . .. .. .. .. ··· ····Yea··· ····· 
Other languages . . . . . . . . . . . 
Have you made . application for .. citizenship? .... ... . . ..... .... ... ... .. No .... .... ........ . ..... ... 
H ave yo u ever had m·r I itary service? .... . 
If so, where? .. -... . . ..... . 
·· ······· .... .. when? . .. ···-·· .. 
·/~····· 
Wimess .. 1~.f(i}-,~4~ ~ig~atut~ 0~};:!r~J~ •r,f 
